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L A  M1RACULOSA.-7rasedio en 3 octes orisi- mentada, t é  I'encis #una fnula interessant, desen- 
nal de  N'Arnbroai Cerrión. estrenodo en el  Teatre rotllada per !'autor amb I'liahilitat d'un veiitable 
Bartrino lo nit del  13 de  Ccner prop possot. mestre en l'art d e  coiistruir comedies, i un  d i i l e g  
L'Ambrosi Carrión representa una  valor positiva que és modcl d e  coneisió i d e  elaretet. En Palr>l fa 
e n  la dramitica catalana. A n'ell devom el  iesorgi- dir sempre als persanatqes d e  la seva obra, la pa- 
merit d e  la tragedia clissica idabtuda  a lec conve- rauia justa, sense caure en lirismes cursis ni recbrrer 
niencier del teatre en els nostres dies, emprb senie al mot erudit per a fugir d e  la fiase vulgar. El 
peidre el seiitit d'universalitat de  les vellei produe- d i i leg  de  nL'Enemic a m o r  éq u n a  maravel a ben 
cions heleniques. Be la vida htimana En Carrión en propia d'un esperit tan cultivat com el de l'aulor 
copsa les granr amorc, los subiims passions, les d e  *Calni d e  llum,, l a  bella novel'la que 'ns  e l  
punyenteí  dolors, i arnbaqiierts elementr<composales revela, en  dies ja Ilunyans, com a vigotós narrador i 
seves obres i per els personatces d e  les mateixes deiicat poeta. 
son ereneialment humaos tan si veiteixon la túnica E í  tan notable I ' a v e n ~  assolit per En Palol en  el 
g r e r a  com la calca curta dels nostres muntanyencs. conreu d e  la literatura encenica des d e  que ererigué 
*La Miraculosaa reuneix to tes  les bones quslitats la aSenyoreta Enigma*, que a nosaltres no'ns raea 
de les obres capdnls d'En Carrión, sabressortint la i'afirmar que s i  serueia dedicant-se a l  teatre sense 
robustesa i harmonia dcls srus versos, admirsble- abandonar la tranquilitat d e  son retir de  Girona. 
ment sizellats. sens2sort ir  d e  l'isolament en  que vi", evitant el  
La prescntació escénica fou admi rab l em~n t  cuida- contagi d'amhients impurs i d'infloeneies pernicio- 
d a  i la ioterpretaeió encel'lent per part  de  tots  els ses, a no tardar gaire sera el més prertigiós =>me- 
artistes, especitilment per la de la Vila, Iad'Eri Davi dibgraf catilli i el veritable restaurador de I'art es- 
i la d'En Lluellei. reiiic d e  la nostra teria. 
E ls  clinrals d e  robra  corregueren a c i r rec  d e  I's- La interpretació qiie la cornpanyia Vils-Dnui do- 
plaiidit Or f eó  Reusenc, el qiial acornpli el rcu comes n i  a ~L 'Enemic  amors fou d7aquelles que merei- 
amb la cura a que'nz t é  acostumats aquesta notable aen I'agraiment d e  ¡'autor i del public. Els aplaodi- 
institució choral. meiits qiie tots escoitiren foreo be" meiescuts. 
L' ENEMIC AMOR.-Comedia en 3 actes i en E s  un honor per a nosaltres, que rL'Enernic amor2 
prora, original.d'En Miquel de Polol, esberiada en el s'hagi estrenat en el Teatre Bartrina. 
Teotre Borbino la nit del 20 de Cener. EL F O C  SAGRAT.-Comedia en 3 actes i en  
Es una veritahle i l i r t ima que aquerta produeció prosa, original d'Enric Lluelles, estrenada en el Teo- 
no haz¡ ssigut estrenada a Barcelona, on se forgen !re Bartrino ia nit  del  29 de  Gener. 
els eaits i els prertipir, perqur  a hores d'ara el nom E s  molt dificil, per  no  d i i  imporsible, donar opi- 
d 'En  Miqoel d e  Palol seria ja popular i la seva deli- nió sobre aqiiests obra, vista a través d e  ladefieient  
ciosa coniidia considerada com a obra eapdal del interpretació que va obtenir per par t  d e  la majoria 
modern teatre catal i .  dels sr t is tes que  la jogiren. En Lluelles no devia 
"Enemic amor, (S ,  a criteri nostre, ia rn+s equili- consentir I'estrena en les condicions en que t ingué 
brada  obra catalana d e  tea t r r  que s'ha estrenat lloe, perqiie per bona que fos  la comedia no padia 
d'tins anys en+, havent d e  consignar, en honor del triumiar ni abtenir  ¡ ' k i t  a que to t  autor aspira. Els 
seii autor, que  representa ~ i n  matis nou en la tbniea splaudiments que esclatiren al final de  ~ a d a  cte 
grisa i rnonbtone d e  la nostra literatura arcenics. aneven dedicats a lo que'l public endevinava; no  a 
La comedia senynrivrla i plicida, la comedia sen- lo que en realitat vn veure i escolter. 
se trascendentalismes, que delecta i emociona, no  *El foc sagrats  no 6s une  comedia d'intriga; és 
havia t ioba t  a Catslunya qui la creés amb earscte- una obra d e  matis, quina qualitat central radica en el 
r i i t iques propies i ben determinades. Tots  eis atrtors d i i l eg  mér que en l'acció, i com que elr interpreta- 
que  hiln intentat  eseriuier-la, exceptuant I'Artio, dors rastrejaren seguint  a I'apuntador, en l locde  
han tingiat el desncert d e  cercar oricntacions i mo- parlar com I<ai.tor mana, el public no pogiié formar- 
dels en el teatre forazter, i aquest  mal cami els h a  se idea d r  la vi lua d e  la dairera obra d'En Lluelles. 
por ta t  a produir obres escrites en catal i ,  perb no Nosaltres, eaneiaedors d e  robra  per haver-la Ile- 
; ohres catalanes per l'amhieiit. i pcl c n r h t e r  dels gida, ens atrevim a assegurar que, ben interpretada 
seus penonatges.  En canvi, En Palol ha cornpost i ben executada, ha"& obtiirgut I'erit de que és 
~L 'Enemic  amor* amb elementn que son pioduete mereixedoia. L'argument és interessant; la t rama 
directe de la suhtil obrervació d e  lo que'ns ér propi, escenica ben eomposta, com 6s propi d'un tan erpert 
d e  lo que'ns rodejn, i per 56i'ohra del  literat gironi coneixedor del  teatre com En Llueiles; el. personat- 
resulta esencialment catalana. Pero  s m b  aquest rol ges  ben trobatn, i el d i i lep  en harmonia s m b  la 
merit l'abra nci triomfaria cnm va triomfar la nit d e  tonica d e  la comedia. 
la seva estrena i com trionifari sempre davant d e  Nocaltres felicitem a I'nrnic Lluelles per aquesta sa 
to t s  elr publies. darrera produciió, t o t  esperant véurer-la novament 
' LEnemic  amor,, demés d e  le qualitat sbens  es- represeritada en més favorables condicionr.-C. M 
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